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Иммунопрофилактика ряда заболеваний является важнейшим направлением деятельности врача семейной практики или педиатра. Уровень заболеваемости, а, следовательно, и здоровья обслуживаемого взрослого и, особенно, детского населения впрямую зависит от качества и количества вакцинированных. Как и остальные методы и средства лечения, используемые в медицине, вакцины могут иметь определенный процент осложнений. Они могут быть различными по степени тяжести, специфичными, зависеть от индивидуальных особенностей организма. В силу ряда обстоятельств эти осложнения крайне негативно воспринимаются родителями и общественностью. Иногда в качестве осложнений вакцинопрофилактике приписывают и возникновение, либо учащение случаев респираторно-вирусной инфекции. 
Целью проведенной работы было изучение частоты ОРВИ у детей в возрасте до 2-х лет после проведенной в течение первых 1,5 лет вакцинации АКДС. Оценивалось появление заболеваний в течение 1-й, 2-й, 3-4-й недель после введения АКДС. Изучались амбулаторные карты 68 детей, проведен анализ их общей заболеваемости, наличия факторов, способствующих реализации осложнений. Оценивался относительный риск развития ОРВИ в зависимости от наличия - отсутствия вакцинации, был проведен анализ полихорического показателя связи. 
Полученные данные свидетельствовали о низком влиянии факта вакцинации на развитие респираторно-вирусной инфекции, как в ближайшем, так и отдаленном будущем. Общая частота заболеваемости также не имела значимой зависимости от введения АКДС. 
Таким образом, уровень частоты ОРВИ среди изученного контингента не определялся фактом вакцинации. 


